regényes nagy operette 3 felvonásban előjátékkal - szövegét írta Faragó Jenő - zenéjét szerzette Barna Izsó. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
VÁROSI
Folyó szám 225 nG“ bérletssttnetben.
Debreczen, kedd, 1904. évi április hé 12-én.:
Komlóssy Emm;
CASANOVA
Regényes nagy operette 3 felvonásban, előjátékkal Szövegét irta: Faragé Jené. Zenéjét szeraette: Barna Izsó,
I-ső felvonás: M arion  — Il-ik felvonás: P o n o a d o a r , — Ill-ik felvonás: Lia,
. f----
A z előjáték s z e m é ly e i:
A sátán - ■ — —- —
A felesége — — —
Casanova Jakab — —
Bonaparte Napóleon —
Barbarina — — —
Tonina — — — —
Nanetta - — — —
Bellina — —- —
Marina — —
Catinella — — - —
Bettina — — — —
Lney — -rr —
— Faragé Ödön.
Komlóssy Emmám
-  Mezei Andor.
— Iványi Antal.
— Erdélyi Lilly.
*— Püspöki Rózsi.
— Yiróghátiné.
— Fenyő Józsa.
— Bitfcera Erzsi.
— Yáradi Mariska
— Szabóné Vilma.
— Térey Ilonka.
Casanova Jakab 
Petruccio
XV. Lajos .
Mózes, turini lócsiszár ) 
Marion )
Pompadour marquisnő > 
Lia )
Pietro — — —
Rendőrfőnök 
Tonina — —
Heloise, udvarhölgy 
Zoe — — -  —
Barbarina J ______
Stella |
Aac operett s z e m é ly e i:
— Mezei Andoj.
— Faragé Ödön.
Komló^y Emma m. v.
— Karacs Imre.
— Szilágyi Aladár.
— Püspöki Rózsi.
—- Szabóné Vilma,
— Gerőfi Rózsi
— Csikynó,
Színhely: Előjáték a pokolban I-ső felvonás Velencze. Il-ik felvonás Versailles. Ill-ik felvonás Sanfca-Lucia-kolostor,
I. P o l i c h ín e l l i  la t ié i .  Lejtik: Yáradi Mariska, Bittera Erzsi, Csikyné, Yáradi Józsa.
JEL > l y é  r a  1 c : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 k o r.— Támlásszék az T VIII. sorig 2 kor. 40 flll, Vlll-tól—XIIÍ-ig 2 kor., Xfll-tól XVII-ig 1 kor. 
60 flll. -  Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 401x11., vasár- és ünnepnapon 60 fi!*.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
TJtálvéLnyjegy öle nem örményesek.
nma
Esti pémtárnyitis 6, a,2 előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, szerdán, április hó 13-án, 160-ik szám „Á“ - harmadszor:
C O R D A I
Színmű 4 felvonásban. Ir ta : Rosnyák Zoltán.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 161 ik szám „Rtt — Katalin. Operett. — Péntek, bérlet 162 ik szám nGu (először) — Takarodó. 
Dráma. — Szombat, bérlet 163-ik szám üAa (másodszor) —Takarodó Dráma. —  Vasárnap délután bórletszünetben, félhely árakkal — 
Piros h u gyelláris Népszínmű: •— Vasárnap este, bérlet 164-ik szám „B* (harmadszor) - Takarodó. Dráma.
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Előkészületben: Hajdúk hadnagya. Kis cs&szir, Utazás az özvegység felé.
.Takarodó" prem ierjére jeg y o k  mától kezdve előre vá lth a tók .
MAKÓ, igazgató.Városi nyomda, 1904. — 744.
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